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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya 
yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu” 
(Q.S. Al-Baqarah : 45) 
“Mohonlah pertolongan kamu sekalian (kepada Allah) dengan sabar dan 
mengerjakan shalat. Sesungguhnya Allah besarta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh sungguhnya 
(urusan) yang lain hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap” 
(QS Al Insyirah: 6-8) 




“ Jarak yang paling dekat antara problem dan solusi adalah sejauh jarak 
antara lutut dengan lantai untuk bersujud” 
(Author Unknown) 
 







Dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini saya 
persembahkan untuk: 
1 Ayah dan ibundaku tercinta, terima 
kasih atas segala kasih sayang, 
bimbingan, dan perhatian yang tak 
pernah berhenti yang akan selalu 
terabadikan selama hidup penulis. 
2 Saudara-saudaraku yang selama ini 
memberikan dukungan dan kasih 
sayang. 
3 Keluarga besarku tersayang, dengan 
tali persaudaraan kita semoga tetap 
abadi. 
4 Sahabat-sahabatku terima kasih atas 








Assalamu’ alaikum Wr. Wb. 
 Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdullilah kehadirat Allah SWT atas 
berkat, rahmat dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguh-sungguh, 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH 
INDEPENDENSI, PENGALAMAN, DUE PROFESSIONAL CARE DAN 
AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada 
KAP Wilayah Surakarta dan Yogyakarta).” 
Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 
program pendidikan strata 1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Skripsi ini dapat terselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak 
baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih: 
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayahnya, serta untuk 
segala kekuatan, kemudahan, petunjuk dan segala anugerah terindahNya. 
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2. Yang tercinta, Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, do’a dan 
materi yang tak terhingga, semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang 
panjang, cahaya kemilau dan rahmat-Nya. 
3. Bapak Dr. Triyono, SE, M,Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Fatchan Ahayani, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  Surakarta. 
5. Ibu Dra. Nursiam, Ak. MHum, selaku Pembimbing Utama yang dengan 
ikhlas, penuh kesabaran, arif, bijaksana, dan kebaikan hati memberikan arahan 
bimbingan, petunjuk dan saran-saran bagi penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
6. Bapak Andi Dwi Bawono, SE dan Bapak Moch. Abdul Aris, SE, M.Si, selaku 
pembimbing akademik yang telah dengan sabar membimbing penulis selama 
kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Seluruh Dosen dan staff jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yanng dengan tulus dan ikhlas telah 
berbagi ilmunya kepada penulis selama ini. 
8. Adikku Naning dan Luluk yang  Usil dan Aku Sayangi, istiqomahin  
riyadhahnya, insya Allah masa depanmu cerah. 
9. Sahabat-sahabatku Thise, Rissa, Uffun, Santin, Annalisa, Mitha, Dwi Comel, 
Pares, Wida, dan Mbak Tina  atas kebersamaan yang singkat ini, semoga 
persahabatan kita abadi selamanya, kalian yang terbaik. 
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10. Teman-teman seperjuangan kelas F angkatan 2009 : Anti, Ullin, Nissa, 
Lissa,Dwi ndut, Awalia, Erina, Nia dan  yang lain yang tidak bisa disebutkan 
satu per satu. 
11.  Anak-anak Kos, Mbak Seva, Mbak Atmi, Mbak Eni, Mbak Yupi, Rossi, 
Dephi, Antaweni, Dwi, Riza, Retno, Dewi dan Diah terima kasih atas 
waktunya dalam berbagi canda dan tawa dengan penulis. 
12.  Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materil 
dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, mohon maaf penulis tidak dapat 
menyebutkan satu persatu. 
Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan 
dari Allah SWT, Amien. Penulis berharap semoga penelitian ini  dapat berguna bagi 
penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Kritik dan saran senantiasa 
penulis tunggu demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini. 
Wassalamu’ alaikum Wr. Wb. 
Surakarta,    September 2013 
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 Penelitian ini berdasarkan pada dua penelitian sebelumnya (Rahman, 2009 
dan  Singgih, 2010), yang bertujuan untuk mengetahui  seberapa besar  pengaruh 
independensi, pengalaman, due professional care, dan akuntabilitas terhadap kualitas 
audit. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor dari tingkatan partner, manajer, 
senior, dan junior yang bekerja di KAP wilayah Surakarta  dan Yogyakarta yang 
terdaftar dalam direktori Institut Akuntan Publik Indonesia. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik wilayah 
Surakarta dan Yogyakarta. Metode penetapan sampel yang digunakan adalah  
convinience sampling yaitu populasi yang dipilih tidak terbatas  sehingga peneliti 
memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan mudah 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa independensi, pengalaman, due 
professional care, dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas 
audit. Selain itu, independensi, dan akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhada 
kualitas audit, sedangkan pengalaman dan due professional care tidak berpengaruh 
secara parsial terhadap kualitas audit. 
Kata kunci : independensi, pengalaman, due professional care, akuntabilitas, dan 
kualitas audit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
